

























































































































































Faltnl'Íamoi h la necesidad en que procu"
ramo:: illspil';¡r nuestl'os juicios, si lratilramos
de ¡Ji,smilluir la importancia del triunfo con-
seguido f'1 domingo ".lfl MadriJ por la calldi-
lU I'fl rcpu bl ien IIn,
No altel'arl los ¡Jatos dc la elección nuestra
creencia de filie en Madrid los mOllúrquicos
forman la ma)'oría del cuerpu elecloral; pero
según oportunamrllte olJservfl un periódico
republi":!Illo, nada son y para liada sirven los
qllll en tun graves momentos se quedan en
sus C:l"as,
No llegan f¡ 50.000 el lolal de volos el do-
mingo cmitit1C's el! Madl'id, es decir, t1n~ ('ifr:;
muy ¡r.ferior il la mitad del censo cleCloral,
explicalldose por lan crecido número de abs-
....-
Inserción de .nuncios, comunlCldos, reclamoJ
gace~i11IS, eo p~imel'l, tercel1l ,. cuarta pIaDa t
precIos convenclOnalea,
Esquelas de t1efuncióD en primera, curta pli.
na 1 precios reducidos.





A bena '14 62
Acin 76 65
Acumuer 131 106
Agüero, L" 165 70
id. 2.• 146 65
Aisa 78 68
Ansó, l.. \68 U~




Aragü¡'ll del puerto 111 92
Aragün. del Solano 68 50
Arhuéll 98 78





Berdún 1," 95 8"
Berdún 2.· 90 8ó
BernU&/i 64 38
Besc6. de Garoipollera. 75 70
Biescl\!1 1." 162 135







Calitiello de Jaca 110 102• 45El Pueyo de Jaca 40
Embún 191 180
REDACCION y AOJUNISTRAClON, Calle Mayor. !8
wblf' dcl :lp:lsionamiento que ordinariamente
preside las lid~s en los comicio~.
Pf'rQ si no ha existido la agitación y el mo-
vimientu peculiares de la lucha, no por ello
ha drj,ulo de manifestarse unn vez mas, el en-
lusiasmo con que los montañeses, no dóciles y
l\umisos "omo quien obt'dece la voz del c3ci·
que y señor, sino exponláneamelllC y con pie
tlO ClJltOClIllielllo de sus aclos, van á las UI'flaS
"1 t1epusil:lI' su volO en ravor <le quien, como
el Sr. duque dI' Bivona, tall compenetrado SI'
halla cnn .--tl:) I-Iectores como connalUralizatJo
con las tr'aJieiones de esta Cl)marca, que siem·
pre !se JisLinguió por su amor ~ la libertad
Cll:1l1do eOIl pI orden se h:Jlla hermanada.
Los G.GSt sufra~ios deposil:'ldos el domin~o
ullimo ('11 favor del Excmo, Sr. duque dc 'Bi·
vOlla, (eirr':¡ superada tar! sólo eu la elección
lle 1898 realizada il favul' del malogrado con-
de Xiquf'lIu) dicen clal'amenlp. que CII eslas
mOlllillias vive to¡lav;a puro eincólume el espi.
rilu de IlIH'slros padres, y que eu la actual ge-
lleraciÓIl rdLo <Ir'agolll"sa no ha muerlO el fue-
f!O de la vida pa'tada, merced al cu:J1 esta co·
marca mereció el diclado de "ellado de la li-
hel'lad y tle 1M patria,
IIrrmoso ha sido el espeetilculo ofreci lo
por el t'uerpo e1rcloral de la aha mO/ltilria en
la prl"::ienle f'lccción de diputados a Cortes,
Lo:' pueblos todos han de¡JOsilado sus \,O(OS
sin qllr 1'11 /Iin~llnO de ellos se haya visto 1).
hi('za ni v3cilaci6n, Asi lo revela la relación
dI' los sllfra~ills emilidos en cada uno de ellos'
que :'1 cOlltilluar.iólI copiamos.
SECCIONES
Jaca 2 de Mayo de 1903
S~MANARIO Um:RAl y D~ lNTERESES MORALES yMATERIALES


























Elf bCA: Trtmestre D:'iA pesela,
fuu: Semestre ~nso pesetas y ts al año.
EITIlA/I'JlU'lo: Id. 0\ pe~et:ts y 8 al 0100,
BDLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
~ Sábado.- Stos Alanasio, Félix y ~eguodo.
3 Domingo,-I::.I Patrocinio de San Jase. -La Inven-
dilo de la ~anta ('ruz )' Sautos Alpjanúro y E,'encio.
4 Lunes -Santas Mónicil, Antoma y Antonina,
5 Mar/ti - La Conversion de San Agustín, san Vio V
ySanta Gre$cenciana.
ti Miércolcs.-San Juan Anleportam,Latinam,
7 Juevcs.-$los, Esl¡¡nislao, ~ovaldo, Benedicto y Au-
gUllo,
ij Viernt!-L¡¡ Aparición de San Miguel Arcangel
CULTOS
TEMPERATURA
Srgún tal obltT'f:aciontl1:erifjcadal por lo. altAmnos
del Colegio de Escutlru PifU
Oias Máxima lIinima Media
LA ELECCION DEL DOMiNGO
El domingo luvo lllgar en este disl¡'ito, co-
mo en todos los demas de Espaila, la elección
de diputados.
Sin oposición v sin·'lucha, la designación
tic represelltanle"en Conrs por es la comarca,
h<l sido tranquila" y no deja tras de sí ese rp-
gllero de odios y Cnemi'iladrs¡ secuela inevi-
PARA 1l0T,-Comimia la novena ti S, José en la iglesia de
Nlra, Señora del Carmen.
PAilA 'UÑA!"A -MilflS de hora rezadas -En la Catedral
• liS cualro y media, cinco y cuarto, seis. seis y me(lla, sic-
le, sic le y media; á. las ocho la parroqUial, y ti las dore.
En ::ianto Domingo ti las cinco y media y en el Carmen
t lal seis y cuarto y once; en el Amparo ti las seis y media,
Hospital ti las siele: en las E~cuelas Pias ti las llue~e, yen
laCiudallela ti las once y doce.
Misas cantadas, -En el Seminario ti Las siete y media,
~o las Benedicllllas á las ocho, y la coDv('ntual á J3S nue,c
1media en 13 Catedral.
rermin.dos los oficios de la mañana, sale procesional-
menle el Clero Catedral ti la glorieta llamada de San Pe·
dro, J alli se hace la bandición de terminos.
Por la tarde ~ las seis tennio3 13 novena á San JO!e en
la Iglesia del Carmen; habra sermón,
Lunes ~.-Principia el ejercicio de las flores de Maria
tilia Igle ia del Carmen ti las seis de la tarde, cootinuando
to las lardes sueesivas
-
-
Temperatura media de la semana, tO'5
Noevamenle ha vuello á. los mercados de cereales la pa-
ralización v la calma Tanto tos acaparadores como los te·
Oedores se -hao relraldo y eslán ala espectati"a de las con-
5ecllenclaslde lu úllimat lluvias.
E~to no obsLanLe, aunque las transacciones no son nu-
Dlerosas ni importantes, en <;uantas se realizan los precios
58 maotienen Orme., debido sin duda a que los beneficios



























































































El jueves últImo fIJé proclamado diputado porel
distrito de Jaca el Excmo, Sr D Tri~tán Alvarez de
Tolelo y Gutiérrt'z de la Concha, dQqu~ de Bivonl,
presidif'ndo el escrutino el i1u:;tre juez de Barba::!'
t.ro, D, Francisco Salvá Font,)' COIl aSll.tencia de
gran lIúw<:lro de interuotores, viéndose en t.od09
c1a.rameu~a rdlajtl.ua la vi ..a satisfaflcióu que.upe·
rimentll.ban al ser proclamado IlU6\'aw6nte nU611'
trO dipnuno el ilustre prócer que con tanto
cúriño y soliciLud mira y tl.tiende cuanto con el
dist.flto de Jaca ~e relaciona,
El Sr, duque de Bivona que presenciaba el acto
fDé aolamado con pntusiasmo por los intenentorel
ypúbhco que llenaban el salón de lesiones, luego
de pronucclada por el Sr, Juez presideu~e Ja fór,
mula de proclamación,
TIlla vez termiu¡¡das todas las operacion~~ ,rela'
cionadas con el escrut.inio general y SUb!ugulente
proolamacióu, los iuterventoretl lÍe Jos pu "b¡o~ J
-
i ma¡:ún, impusia8~ In cOllcieucia á los dcm;\a repre.
Iselltalltcli llel pais,Filé proclamado diputado rl Sr Moraita, pero se
! 11' \t·la cou",tautem{'llle ~olo en FU t'scaño, Apecas
l
"~ atre\ía á intervenir elllos delJatllii, c:uau<io pedia
la p;...labra, tOdo elllluudu se retiraoa del salón de
f$e¡¡lon~s.
Todo e&to pa¡ ..('e o:\"irlaoo_ lloJ:pa¡:amos la ver-
güenza 10l! llla'ln,t'ÜOs de qlle nos rel'rt:!t'eute IIn ~er
ast ¿:\ que ubedeclú su iUClm;¡ón en la candidatura
entre t{lotOs 1J0mbt'e~ "iu mancha? Puel!i á que era
Ulla fuel'za electoral, ti:que era el ,candidato de laa
lógias,
Ue ~uerte que la candidatura repllblica:la estaba f(lr
Ulada COll habihdad ",urna: C(.s:a lIe\'aba trag de 8í
á tudos lu:> hombrt's e~tudio,;o¡;, E:.tebanez y Llallo
y Po:'r~i, :'i JOI! republicanf's á macba martillo, Picón
á los artistas y litcratos, COll~taDtiuo Hodriguez á
10>:1 comerciantes, Moraita;i loa masoues. En estas
Coud¡clOnes claro.es que arrastraban en su favorcOD-
slderaulea elemeutos,
"" "Lo I:.atural:era que lo:> monárquiCiJs hubie!'en f(.r,
mado una Caudlflatur&capaz decoutrarrf'starel em.
puje de C~lJ. Nada de eso. Se cometió el errnr de
h.acer una Iista~de nombre:; de aprec;ables desconu.
cldos. H(} VIsto 10li cartelt's en laS calles, he votado
la canOldatura :i apenas si recuerdo '1Il par de non¡.
bres,
Los:calla~eji~ta~ S(! 1'('trajf'I'On cnbardcrnf'nta Jl'lla
lucha, Algullo~ de ('lloB votaron públicameute por
los enemigos del trono.
Oet'pues todo;; cootiarou t'n la acción oficial, en el
\'olo de IOb t'mpleadol!i, de los militares, de cuautas
tienen obligaCIón de yutar siempre caD el gobierno,
PelO no se contaba con la de"idia habitual oe lus e:;·
pañales en punto a \'elar por >jUS derechos políticos,
Gran númel'o de empleados no figuraban en el ceno
so. Sólo e1l la casa Heal se calculan \'11 200 los que
se ViE'l'Oll privadoill1e votar pOI' habel' sido e¡imiua-
dos de las lilitas.
Se f:outaba con la iof1ut'ucia de la ari¡"tocrucia y
sucedió lo mismo: eran muy pocos los noble,;; lOS'
C~ItO;; ':OIllO I'lectore:;. El marques de la Mioa. por
ejemplo, pertenecieute á una dt lali familias más Ji,
n.cijnd1Js de Et'pal\a y montero mayor de::;. M el He)'
cal't'ce d~ direcho el¡>ctoral. Y así mil casos.
Eu cambio lo" rt"pubticanos estudiaron t"l ceoso ¡j
coucienciu Inculyeron en él tÍ aquellos de sus elec,
tores que uo tiguraban: nombraron sustitutos ti 105
falleCidos y á los au!'eutes y votaron por unos y
otrol>; inveutaron 1101111Cilios, prolongaron unas ca·
lIes, achicaron otras, hIcieron propagaulia acti\'a,
iunundaron las ca~;l~ de candtdatu~e3 caD indicacio·
ue;; precisas sQbrr ti punto donde radicaba el cole-
gio y hora más cOIl\'euieote para votar, derrocbaron
el vino, el dinero y los garl'oteli y por buellas y ma·
las arte,; cOll\liguiel'oll dublal' los vGtoa ú 10li callJí·
datos mO\lúrquicos, La lección ha sil\'.) buena L3
re"'ponsabilidad alcanza Ii todos: ti. las alltoridade..
porque no midieron bcen la imporlancia de los apre¡;·
tos del adversaflO: á lo::! mouárquícos por su retrai·
mieuto. por I'U desorganización y en caEOS Cuma el
de los canalej¡'.tas, por su perjurio J a la preosa r
\lO teuer valor para com\..atir:i los reputrlicaaoli a[¡tlJ
la pen~pectiva de un uegoclo ruiuoso, SI la masa de
electore\l ho~tiles á la U1ooarqu¡a se da de baja en 105
libros de auunciante!> yen las li"tas de sUl;cripcióI:,
No cabe llteunar ItI. decepCión y la derrota, Lo que
procede es plep,lrarSG coo virilidad y eotnsiasmo
para el ;dt'~:¡ulte.
LA MONTVÑA
si no aenden á inderlbirse en ellol< exclui(:o,.:, sino se
ul"gllUiZllll y f'obre todo, si Jlegando el ,m~lUeuto de
la ,'otaclun, desertan las urua,.:, la8 !¡roXlffiQI; elec-
ciones de concf'jalcs .erán un lluevo desastre y <I!'al·
tar:lll la ca~a de la villa ¡-in edu~rzo lo.,; repre"eu-
tan tes del republicalllsmo más exaltado y pehgro~o,
La pasión politic.a podra dan,e por satllifecha cou la
calda dt'1 actual miolstro dl' la GobernaCión l'arél
los verdaderos amanteli de la monarquia Ctoto nada
lemediu, :::ilt preocupación prlllcipal ba de sl'r la de
orga~izarlie, porqne el:itá Vll:ito que la ll\oral,~e .lali
hueates m01lárqul~u6. como la lie !o~os los ,eJerCitas
que gozan largo llCmp(l de la8 deliCias de Cáplla, ca
poco rolmtlta: aco8tumurado... al d~SCall<lO, perdtl10Ei
10';; habitas gut'rr~ros, á la primera e:,caramuZa vl\el
venia espalda 31 en~lmgo Ó ll~ acud~1l ~lqUlera ti. to-
mar las armas cuando el clann los COu\·u.:a. A mi
jlllcio no eli que I... li rep~bJical.lO'" hayau gau,au ~ _las
eleccione~: es mti" propIO decIr que los mOllarqulcos
las hao dejado perdeL', ,
" "Han contribuitlo muchos factores lÍ. este desartre,
Vamos tí. enumerarlos rapidamcllte, .
Al formar los republicauol:l gU candidatura tuvie-
ron cuidlldv de dllr elllrada eu eUaa la v1ana mayor
de su partido. La eucll~zaball con Costa cuyo, genio,
.Ieniudo¡;e, CODlO purifh:ado por !a .s:lbldutla, por
tH:CHoa de las mlsetlas d.e la IJOhtlC&, es aUlIl1ril'
do por todos los españoles sio distincióu de partiuos,
Seguía de!pues U, Nlcohis El!tévauez, gOlleruador
de Madrid en tiempoli de la Reptibltca y autol' de
cierto cartel contra lUI! preteudleULe:; que plOta muy
, le. ViTO como las gastaban aquellos patriotas eu
punto á voracidad presupuelotivora. Es d ;::r, El!té-
noez un curater firme, UD caballero perfe,:to, algo
dado á las letras en k's OCIOS de.su yoluutatlo de:;·
tlerro y un prestigIO eutre los suyos auuque como
político y autoridad haya sidO muy iuslg'l1lfica1lte
medLanía.
Dou Jacinto O¡;tavio Pícóu, cs un demagogo
que vive como uu gran !leiIOr; es riCO, arls1UCI'atlCo
elJ sus gUlitOS, elegaute eu I;U.' el!Cntlls, TUa..e gran-
des bimpatlas eu los clrculos literariOs. y artl:.tlcOS
que colaboraron á su trlUufo COll eutut>lasmo.
000 Mauuel Llalla y Per,.i e~ uu superVI\'lente de
los tlt'mpUl:i herÓlcOli de la Repúbltc.a, Mediano ora-
dor, talento opaco, verdaderO luvalll!O del republi·
Clllllsmo lustórlco, 11 qULen tU wmultuosas asam·
bleas ue los devotos de la RepúbLca, recuerdo haber
VIstO ceosurar duramente á au actual jefe el ¿r,Sal-
merón,
Entre los suyos goza fama de hombre iutegro,
consecuente, de lllmaculado patríotismo y por el se
movilizaron cuantos republicanos \-'lejuli permaue-
cíau arrlDconados en sus hogares bajo el peso oe
101i desengañoB y de los achaque,;,
Oou Cllll~tantino Rodríguez eli un acaudalado co-
merciaute madrilefl.o, ~u gl'an establcCIlDlcuto de
telas de lujo, tapicerías, eocajes, blondall, ttc" es
uno de los mas favorecidos por la ari~toclacla, Re·
sulta hom're afable y llano en sn trato: !jIU cuali·
dades emineoteii; p~ro con pret'itlgio inmen"o entre
la gente de m06trador que le ha votado en masa,
Por último figuraba en ia c'indidatllra el Sr, Mo-
raita, ::;u nombre era el gran borrón que ensuclaua
el cartel donde figUl'aball tantoii otros rt?spe~ablt?1i y
bieo quif'toll de amigos y auvcr,;arlOs. Es profesor
de Historia de Ef$paiJa en la Uoivert'idad, afamal10
por Sil benevolenCIa eo los ex(sment's y por tan re·
probable leuidad, mUJ g;ato a la jUWDllld iuexper-
t.i y holgazdna. S~ vió mezclado ~Il aquellas hom.
bies trsgedl8s del KalipullIJn tiliplOo, que tenia co·
mo es Iiabido, grandes relacione.:! con las logiaS ma-
¡:óoicaa d~ Espanll. Sobre su cou~ieucia pesa la s&.o·
gre de Rizal. Exportó la ma"oueria eutre los mdlOs
tilipino¡;; y como Gra't Oriente de la sect:!. en Espa-
ña,:percilJía 108 del'echos correspouoientes á los titu-
lot:y gradoli con qu~ agraciaba á los incauto:> filipi-
nos, .
El Sr Ugdrc.e lE' acusó en el cQngreso de traidor
á la patrI", El exmini!ttro coo'en'ador pertenece al
cuerpo jurídico milItar. El aiio 98 formó parte de un
tribunal de bOllar que expul~ó del ~jérclto ti. un jefe
de dicho cnerpo, acusado de haherse lucrado con Mu-
mita de los productos de la masouería filipllla. Fun-
dado eo t:!sle alltect'uellte, el tir, Ugarte pidiÓ que 1'1
::k Moralta, elltouceS diputado electo por Valeociu,
fuese declarado iudigao de formar parte del Gougre-
so, Muy pronunciada estuyo la opilll6n eu tal ~euti­
do, De tamaña afrenta salv6:i MoraIla la elocuen-
cia del Sr Maura, el cu&.1 afirmó que el Congreso
carecía de atribuciones para invalidar 10R poderes
que habia reCIbido el acusado de los electore:> de ya-
lencia, que podría lamentarse que hubieran elegIdo
tal represeutautc, pero que hablll que aceptar la vo-
luntad electoral cualesquiera que fuesen las reser-
vaR J ~utelas que en sali relat;lones COII el diputado
•
EI'rillnfo de 108 republicano!
El triuofo de los republicanos eLo Madrid ha sido
liUceBQ canto mAS grave cuauto que nadie loet'p<'ra-
bao No ba sorprendido t.al éXIto ell Valeucia, doude
las facciooeli republicana" domlDan haCtl diez afio~,
sin que nadie ose4:lponerse á sus desmanes.
No ha sorprendido tampoco en BarceloJa, donde
deliiorgauhadal> las fu~rzas con¡:ervadoflls campan á
su antojo 1{'l'l catalanistas de la cáscara amarga y
los l'epuhlieanuli m:ls demagóg'icos. Pero el triunfo
de Jos enemigos del trollO eu i\lttdrid, donde radica
el gobit:rno, aonde ~e a¡,:i~nta la :ui..t.ocracia, donde
la red oficial todo lo envuelve y todo lo tiene sub·
ordlnadu á lOU intlllen":Ja, es SUCl,'riO d~ importancia
excepclootd J cou el la situaCIón, ),a cuarteada, re-
cibe veligroso golpe,
::;e hll buscado un rel:ponsable y el e~e~¡do es el
minü.tro de la Gobernación, que dimlttó y ha si·
do forzado á COllt.IUUar en 1') gobierlJo halilh. que la8
Corlt:' se aUrau. Danita ó !lO ('1 Sr. Maura, e:i lo
cierto que la,.; eleccinn~¡; se gauao con votos y no
con !lcto;; ministeriales SI lail elecciones la8 perdie-
ron los monárqulooa, b.a "ido sencillamente porque
estos no hall \'otado. ni se han preocuparto siquiera
de figurar en ISII listas del c>:lI'O De Iluerte quesal-
drá el $r, Maura del ministerio, lo llcupará olro
prohombre mli¡;¡ Ó menos guto á la chuama de la
calle y aún al propio partido :onservador; pero Silos
monárquicos no se une 0, Ili su prensa digue jalean-
<.lo á los enemigoll del trono, 1>1 DO depUl'&n el C~IlS0,
CRÓNICAS MADRILEÑAS
(El Correo)
tenciol\es la l!"an nHl~'oría olllcllidad pnr hl
c;lIIJi,Jatul';¡ replIblit:an a.
Peru l'rcci;;¡.menlc el CO/lll'3:ile cl.llc Orl'CeC
la dili!!('lll:ia tle los rleclOres 1'l"lllullctlIUls con
la lleili"'cllcia (11' ItI:i rnoll:lrquiclI~, (!s una
mallirpsracilill de Ilpinic'llI t'uyo alc:lllce no se
puede dl':iClllloccr. .
Ell'c¡raimil'lItl1 dl~ \lIla P;II'IC cnnsHlcl'nlJlc
el,:! clII'rjlo! P.1t>I'lOI'i1I, (]lll' 110 IH'ufes:ludo ¡tipas
repuhlicanas 1111 lla qllCI~id~. d:JI' SIIS \'Olll~ ti
105 t~al111iclatlls {le C:.IC partIdo, llO pllf'dr 111-
1f'l'pn·l:.r"t' lit' ollu mml •• <11l1'.COOlU ulla ,lIla-
nifp:it:leiÓlI tle Ct'Il"lll':1 al Gn!lII"'1I0, malllfl'S-
t:U-.jl·1iI Ilue·I~.. le lldw 1('ller muy el,' cuenta
p;lr.1 lu'oellrar COll ~us .¡el,m: .'('COllflll/SInr ~dg-o
siqlli,'ra d!'1 l~rrt!llfl 1H'I'dldo t:'1I el LU'CVll lIem·
po que IIllV¡1 en 1'1 Illfdl'l'.
En la:; mi:iflla:i fila..; 111iJlisleriale~, ya tralHI-
jadas por hOlld3~ Ilivisiones,. la t1crrol3 del
dOluingo 11;1 il111llf'llladll ('on"Jdt'rahlemC'ntP d
deseOllll'lJlO \' la Jt'::-t'Unfiallla eu lus hombres
ell~nl'~;lllo.; ,i~ dirigirlas.
'1'0:101'\ mundo 'hil pOlli¡lo oir en C'stns dias
{I personas mu" si~l¡jlkada:, tll'¡ par'liJo con-
servador', jllici~IS lIlUY pocn li'iOlIjr,rOii P~~',l
las condiciones de ;.;nlJil'rnu de lus :O;l'es. :--.11·
vela )' ~Iallr", :ie:lliu 1I1l;'lllime la ol'iniún d~
CJue CUII la tlcrr'ola :,urrid:l, :'iIlS ya lllt'rmera-
do::i prl':-lij:itls hall rt't'ihitlo lluevo y IIlU \'
gra\'f' (IUf'IJl·<Il1lll.
La ina..:dúll, las di"ill"II('i,IS intCl'llaS, el ol-
vido dI' IlIs IrPlIlf'ndl¡,; dt'lIeres que imponen
prollle:o.n .. y (rasps pllCO flH'dilailas, que si
con5liluYl'll a~ uda di(~:,z p:ll'a llegar' al podcl'
hacen Ille~n ubl'a dilirili.. illl;J el ClHlsel varl/l,
110SOll nH'dins adpCllad ..: par:\ olllellf'r en
el momenlO IlCCI 5:11 ill la a~ mla tle lo.:i miles
de e!I:Ctorl'ii 1110 lárquico,.; qrll', no midienJo
el :.¡Ie:lncc del ac o lllJf~ :f'alizall, ~ill llf'jar do-
mili;)!" el desl'o tic Iwcl:r s(~ntil' al Gllbiel'llo
su di,;~USlO,
Si se quierc torcer el CIlI'SO dI' la orillión
CJue ayer ravtJreció ellO Sil!: \'OlllS 3 los rcr"l-
bli~lJn~, !J;IY CJuc ~nlll'rnar de 011':1 manera.
¿Es esto p03ible en la ~illl:lci{¡1l que las dl'bi
lidade.i del ~r, Sih,t>la, d predolllillio eJel ~e·
lior .'laura y la ralla de Ulla ll"it'lllaci,in pOSI'
tiva en la di,'ecciólI del pais hall ('I'e:ulo?
Tal P:, e~ pI'ohlelll:t f¡ll(' (,1 n'sllllndo rlt' 1,15
rlecdunes ha planteado y que es uc tOlla ur,







Imprenta de Rnfino Abadl ....,.or. al.
que por 1. tarde qftebrant.aron la costumbre d. la-
hr en ese día á di.frntar de IOB placerea del call1po,
resiguandose á conmemorar la célebre batalla en
las Intimidades del hogar ó entregadu á ala habi-
tu alee tareU.
Gon lJaLilllciún ti sin elJa, se t1rriendan los
I'SIHH.:iosos locales que ocupa la imprenta en
el nlllllt:¡'O !~3 de la calle de !tlayor.
~IH. VIENTA: Se necesita una en la calle
del Carm~lI, Illlfllfro 17, segundo piso, y se
la p;l¡pril de lrelnla :'1 sesenta reales al m~s,
Se arrienda el tercer piso y tien-
da con estanteria propia para tegi-
dos ú otra industria, junta ó separa-
damente, de la casa núm. 10 de la
calle Echegaray. Para tratar dirigir-
se á su ducño Gerónimo Ipiéns.-
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas
De venta en la librería de
RUFINO ABAD, MAYOR, 31
El acreditado folÓgrafo d. HUBca, D. Félix
Preciado nos ruega comuniquemos ¿ su numeroJla
clieutellL. que con motivo de l. primera comunión
tie los niaos, muy en breve llegará á eJlta ciudad
7 pondrá ¿ diapoJlición del público In galería d.l.
calle del Obispo.
Desde Hecho escriben á E' Noticiero, ..t.imado
oolega zaragozano.
uTras la l1uTia .ino también la nine y el hielo.
qne no ha causado perjuicioJl como en otras regio-
nes.
-Aprovecbando la peqnelia creoida del río, .e
botaron al agua alguDa8 almadías de llU mnchu
qne hay preparaduj p.ro á daras penas .e r.ndi.-
ron hacer llegar á i'U dest.ino, y como para a ex-
tracción de matleras de estoa bo.que DO hay ot.ra
vía que la fluvial '1 ésta lleva eat8 afio poco candal
de agua, por la poca nieve qn. hay en los PUlIrto.
r la lentitud coo qua.o licúal 8e teme que el oon-
trati!ta no pueda dar Jlalida á la gran cantidad de
madera quo hay dlJlponibl. á la orilla del t"i.,.i la.
Iluviu frecuentelil no vieoen en su ayuda en lo qv.e
resta de primavera,,,
La importante RelJ1'sta de Aragón. oootinúa me-
reciendo el favor de las p.rsouu doctas al par qua
da aquellas que sólo bu~can recreo, pues 1. Tarie-
dad de los asuntos de que trata y lae autoriudalll
firmas que figuran al pie de los mismos Bon gann·
tía de éXito.
Remos recibido el número correspondient. al me.
de A bril, cuyo sumario e9 tan ioterosesante Ó más
que lo!! de los aotllriore!l,
CRECIENTEDE-ANOS
E:'Iu'1 l'xp.l1la de matcrias cOI'l'osivas y ClHlSlic'1S.
El) IJj~i¡"rlica y desillfrcL<JnLc.
Ot'stl'uyr los gél'melles de las enfermedades contagiosas, como peste bubónic3,
~llavi7,a li.ls /lltlllCS al ser empleada,
Es muy superior !llas legías tle ceniza lan empleadas antes.
Sc emplea en a~ua fria,
DE VE;>¡TA E:'i DROGUERIA~ y ULTR IMARIi'lOS










EIl)rden más completo reinó a)'er en la fiesla
del Primer Viel"n!8 de Jfago, no habiendo ningúo
inci lelJ te que tiellltlciera la tradición que con memo-
r",mi)~. Lo .l,'slt.pa("lble de la manaua y la a::mndll.n-
t~ Ilu\·ia qu~ habi ... ca ido toda la cccbe !interior y
hajta poca~ h.)rll~ llnte~ da organizarse la procesión,
arnlnorll.ron notablemente la ooncurrencia. al .un-
tuario de la Victoria, cuyos alre.jedares le ",jeron
clI~i desiertos y faltos de la animación de otros
aúos.
Por la mi¡;ma cau!1l. fueron muchas las familias
El Diario Ofidol J"l J[mist~rio d~ la Guura pn-
b!iCl\ Ulia Hell.l ordtln, disponiendo que el 2:l del
pre,ente mes y por antigüedad eu filas se proce-
da a un licenciamiento que se extenderá hasta de-
jar a Jos ouerpo~ y domas unidades, con la planti-
'¡Ila reglamentaria.
Los Iiceucla-lOs seguirán perteneciendo á los
clh-'rpos eu qUtl aetua.lEnt'llte!le eucuentrao, no ob¡¡·
~allle lo dispue!<to en 20 .ie Agosto y 27 de Sep·
tiemurd tl~ 1~01, y dl-rrutaran au su viaje de
los benefiuios que lel! couceden las circulll.res opor-
tunas al CII.::;O.
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
P<ll':\ ('1 lavado, colado y saneamiento radical de 1<1 ropa blanca y de color, ele algodón y
lana l'tl AGU ,\ FIlI.\ !->in Icgiadora, 5ín fllego y !lin cuidado.
t!Jr~¡l¡~\llt\le.3 \le. 113tilJ3 biOJt~[~a3 die. I.e.~¡~ I.iqllllll
rán los onerpos con lit pll\ntilla reducida duraute
el estío, a fiu de outener fon<l08 para las maniobras
de (,toilo, que .\!t'gúu par/Oc8 revestirán este año al-
guua 1l1lp.JrtancllL.
Por la Comisión mixta de reclutamiento de Hnes-
c&. ha sido dedarbdn útil para el servi~:o militar,
el mozo Casimiro Puente ~.h.rtiuez, incluido en el
Il.Il.sLamiento de esta ciu lad para el reemplazo del
p:"tlsenle ano.
La misma Cúmi"lón ha acordado declarar ex·
cluldo tempoulmente del serviciol por d.fecto fí-
>;ICO, al mozo de esta ciudad y correspondiente al
reemplazo d.e 1901, José Arca. Calvo.
1'1ll\mUS .H1REDlTAD IS í LEGl'I'l\I.IS BOTELLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Llamamos la atención de la autoridad campe·
tente, acerca del muy deteriorado estado y graví-
simo pt:lltgro que ófrece para el transeunte el puen-
te ::iobrl el ria Gállegol denomin:..do de Caldearenas,
(térwiuo lOuuicJ¡,al de Latre.) Hace unoS tres aaoe
y merce:l ti indlcl\cionel:> nnestras, el gobernador
de la provinCia ordenó al alcalde del citado pueblo,
prohibu:\1'Il la circulación mientrAS no se pnsierll el
I
pU6nt.e en mejores condicienes de seguridad.
El AyuntaUlit'uto de LIl.tre reclo.mó y obtuvo de
¡ los pueblus VeOIllOl', sub't'l'ncioues para su recomo
pOl'lioión, pero COlnO el arreglo fué heoho sin dil'eo-
cióu ni itlSptlccióu téo!licll. da ninguna clase, resul-
tó el remediO veor que la enfermedad y hoy 8U es-
tarlo e~ tan peligro que en el momeuto menos peu-
sado tt'o<.1rl;ltnOS qlle ¡ameular alguna catástrofe.
Como prueba de nuestra" ad't'ertencias salemos
q e los scfiore~ 'Q,IVOU y Sampietfo, médico y vate-
nnarin de Javierrelatre, y cnyo.\! servicios profe-
sionales pre~tllO all pueblo!! de la otra orilia, han
comunicado iÍ log respectivo~ "¡(Jaldes, la imposibi-
lidad d" su lI.i>istencia facultativa, interin el pneu·
te 110 ofrezca la seguridad debida, seguridad que
por otra pane reclama el numeroso público que
tr,¡,nl:llta por él COll>ltautelDente, por:servir de acceso




Hall sido ~ra.shlrl..~t1o': el capitau de carabineros
DJv.e (}"lIzj,l..z Gllrl'Ía Va'er0, da la COlD~nd,J,[l­
I:~ da (]i'¡iz, ¡j Id ,li:! ~sta provil.lci:l, y 1011 primt'ros
t~lellteS O- Frllll..:i~clJ Ro-uldS GOllz&.l,..z, dtl estll.
Ccmandiluúia li la de C~j¡z, O Pablo Hurtado Pi!-
u 1" D. Fruct.noso Maurig1l6 Martín, de las Ca-
~at;da.lJch\'l d", Alg;Acim5 y Oreuse, á la de esta.
prO\'IUCII'l, y l). P~dro AVllé~ ilunuera, de la da
Ilca provinCia, á la lle Orensa.
c~rnisióo del partido liberal de esta ciudad,
lt' IÚOOS~ en frat .. rulI.l hlllqlle~ en la fouda de
-" d - -" ,, t 60 Jou e lile lUfV10 SUClll~llto Inenu, relU/Ul-
fl T , . [ ' •'re lo" COnleOH"d!H rUul:(l.)' cxpalblvA a.egnll
eU~ .
'ndosd t rVleot'!lI vot.o~ (.Ove b pro"~H~rldad del
~::; jo de Jaca )' por u1 diputado Sr. tIuque de El-
•
I~" 1 -. . "'1''f<,rroilla,la la (> ~(:CJ¡)U. ayer partiÓ para .ll.~< nd
_ .trO tllguo ,hputa io, mu)' ,,&tufeeho L1el eXILa
l·~~z.adol.'f 1.18 .h8 atell:iol"'S y ob",~qui'Js ..la q1l8
!l' ,H.!l.I (>bjeLo IWf pute ,1... su:! 61",otor6", -ipodo
~"lDpl!oÜa loh~::Ita Hu"~cll por varios do: sus ami-
• ,; J cor~chglOnanos. . ..
.u fl!licltar cordlalUlente al Joven arlstocr.\u,
""'(DOS tamblén al uhtrito que Ull6vam Ilte le, •• c _
· Dí cidD lIiJS p'JJ~re~1 ~'?gurus de que en JI ha-
;.i'¡ ,\ pu qlH U:I U:¡bl·lt>ro,o 11d1113'\I, uu im:d~-
.Jt.Jeu"or de los It>t ... r." s dd .. as repre_~euta­
~: y 1111 cou,tIUlt\!O, noLl" y pre~tJg.io"o protector
{. Ic'IUelltu:J' pr,ugres ... dtl e~Ld ptl.rtldo, en toJos y
:a~a uno de ilUS ordene.:!.
'iUl}. tro des{'o de dar a'ne~J ¡j, 10$ operarioll de
:a~mprl'uta para qUl' pu heran c~.ebr&r la fi"",ta
qa~ ~. er cuuUlt'murtl.ba f'sh ~i.u,ld 1, n'H ha obliga-
, rl'~r<l.~t\r alKlltlaS h'lr4s la publictl~ióu Lid pre-
;~J~ uúmero, qu~ p.,r 8:lt-1 V8Z se repartirá. por
11 tarde á Jos .¡;u!OriptoH'S da la localidad.
• •
EH8 rflaÜll.ll8, hall recibiuu crl¡,tlalla sepultura
lo! restos del tan COllOlJida port'Jrn de lll. Catedra.!,
Elias Puda", r¡nu falleCIó tlutell.r:och'3, víctima de
agolla y cona eL¡l'rUled~1.
Dll.~CIl.J1S(l eu l)az y ramba ~u apre"iable familia.
une.teo mái! se!ltldo pé~tlm~.
~_o Eu las pr"po~iciOne-i p!t.ra tomar parte en
lu subastas que :;a c~lebren en lail dicina.s úel
E.ta.io, prO\'IIlCiales Ó mlllli~jplll ..s
Art¡" ua No llera a·!mlt.ido tJor 18s Antorldll,h-s,
TrIbunales y oJici::Jas, t,dlto del E",t&.do tOllill de la
Pro't'incia el lhni('lpio, ni taml-'0C'l por Il;l.s ~uci~­
dades ni por lo" parti~lIltlre", '.ol:umeut.o alguno
qllll carot'zca del timbre corra~ponlienta, bajo la
le~pon5ab¡Jidad de la multa qua }Jtoc.da, y en Sil
caso cel reintegro ademiÍ.s.
An.218. Las AntonJades, funaionario,:, Cor-
poraciones, Socieda Jes ó pa.rtlculare~ que admitan
documentos el esuritos de oualqui;;¡, cla~e de los sn-
jetos a¡nopuesto del timbre siu que lleven el pres-
crito po~ lalay, serán respollnsable~subsiuiariamen·
te del rellltegro oon 1011 que d",bleron emplenrlo,
quedando addmas l:lUjetO!! al ¡.lago Je una. multa
igual á 1a impuellta ti. los primeramente responsa-
bles,
La. Tesorería de TIacienulI. de la provincia ha
participado al Alcald¡, dol Ayuntamiento de Binué
qUe puede pasar ti. rt.'JoJoger de ctlCho centro una ins-
cripCión del SO por 100 de Propios. por 2S~'2S pe-
Utas y un recibo por 27'56 pesetas,
En virtud c1e reciente disposioión de la superio·
ridad, 1M fuerza'! qlle guaruo~ene~ta plaza., habrá.n
de dedioarse desQe mafill.na al tiro colectivo y a pll.-
h08 ll1ilito.rel!, ejeroicios que continuaráu hasta el
15 del aotual.
Terminado dicho periodo de in!trucción, queda-
El martes tLIVO lugar '~o la ~ala Con~istorill.l la
Inullclada :>ubast.a para. ¡" c,¡utrata :ióu del IiIUOl-
brada publtco as elltll. ciu lad, por medio de la eltlc-
triciJad. Eu tll acto úe la licitación sa pr"ll~utaron
dM pT(1posiciol)e~, de la!; cnalai la. primara, que por
~jertu resul~abJ:l, Illas bl'u ..fi 'io~n iHI.!'1l 10$ Lterese"
del munlClIJlO, fl1~ d·)~~clla la por ~l pr¿~i (ent!) de
.asubt.!'ta, por nn hallarse ext"o lieta f'n ,·1 pap...1
umbrado corr -npondiollte, 8.jjllli~ánllo~a provisio-
talmeda el rt.':n"te á fll.\·or del Ilutor 1, j'l ¡;eguu-
da propJsiclóc por l~ CaDtlt~a.:i .j.• giK) .p-3"et~>
Como t&1 rell'OIUCl'Jn Íl:.. ~¡d. 1 e~t,),¡ ,has obJ ..to -le
wmentariOll y di~cu ..ion"'!:l, cr,./.'mo~ oportlulo ea·
~Iar á oOlltiutlll. 'ióu lo" artículo" da III vig;>nte L 'Y
¿el Timbre, en 108 cUllle~ J'I seüor pre-ii 1..nt8 !.leblÓ
Hn dudll fUnaar ~u opinión,






























































































ealle de Bellido, numero, 10, en laj que en.
contr'arú el público UIl grall sllrtido tanto en
corOlws y guir'nilldas, como en cintas y fleco
para lazos. desde lo más c1egallle hasta lo
m¡'¡s econÓlJJ ico.
FUNERARIA JAQUESA




Continúa este eetablecimiento mueciendo .1 fa,
vor del público, proveyéndose de los men.ionadol
artículoll.
Saplicamo9 á nUe8tro~ cliente!;, acudan directa-
mente al piso principal de la mencionada ca98, aba·
teDléndolle de preguntar en la tienda que 11. baila




Calle de Bellido, 1, esquina al_:Mercado
y frente ti la de;Echega"ay,
Vacunación todos los dfas, de dos á
cuatro de la tarde, dc tubos traídos diaria.
men tc, y dc brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
A los:pobres gratis.
VACUNA ~;UIZA, de procedencia
garantizada.




No más dolores de muelas
Paso á la OOONTINA PERRET
que quita en un momento lO!l más acerbos dolora
de muelas; es la ÚDlC8 de todas las prí'paracioDea
cuyo efecto es eficaz.
El elix.ir dentífrico del mismo autor sirve para foto
tcalecer 10l; dientes flojos y destruir elearies, cura la~
fluxiones de boca y todo prinCipio de escorbuto dan.
do á la8 encías uo bello color rosado.
Pret.:io de la odoutioa 1.f..O ptas. frasco.
Precio del elixir] ,25 Y 2 ptas. frasco.
Uoica depósito, farmacia de D. FRANCISCO AlLUÉ
Trajecitos para niños
de3á5años
. ~o comprar sin ver antes las clases yj pre.
CIOS en la
acaba da recibirse completo surtido en lana foro
mas Marino y otras muy variad&! y modern~9,
Comercio:de JOSE LACASA, A1ayOP', 28
PARA LA PRIMERA COMUNION
La, única qu~ da gllslo exquisito á las vian-
ua~ Slll c<ll'bonrzllrlas, evita el nl:Jl olor por la
salida de la 1;'f'C1iio; es Ilplieablc en Indas clases
de cocillas )' hOl'llillos y como su cOllstl'tlcciUf)
es olldulada y t:ircular con agujeros coloea-
dos en (orm,1 espeCial y de escalero, aeumu-
I~n la gra~a que se desprellde de la chuleta
blrrlech, ele., durante !tou cocción, evitando
loda lIamarad3 y suprimiendo totalmente se
queme ni cal bonice la carne.







(Sucesor de Angel Jiménez)
OAII.VEN, ESQUiNA A LA
VACUNACION
En la peluquer~ade Julián Lapie-
za, Obispo, 13, se inoculará todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
También se practicará dicha ope-
ración en el domicilio de quien lo de-






REPRESENTANI'E EN J AOA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚME.RO, 45
CIIOC~LATr,~ ~[ JACA ~:LI~omo~ A~Rm
MARCA SANTA OROSIA
jplfiE>!pUIlli!nll!! Illl'! ~tlllWtl:i! J!)1I' Wtllllll8
Viuda de Polo
Montada con arreglo á los ~ Con calefacción á vapor y
últimos adelantos i movida por la electr:cidad
Calle de]Lanuza, número, 30, HUESCA
L1amarnm: la aterwión de nurslros favorecedores)' t1f'1 púlllico en f!enel'al, snllre 105 gra.ns
1I,'s adelantos illtrouucidos eu Illwstl'(1 T:ntol'Ía, pel'lniLil:IIUnllOS ofrecer lodos los tl'abaJo,
que se refieren ú la TillLorel'Ía modt'r113 en toda su cxtellsion, eDil la IH'Olltilud y PPI'fl:cción
que ya tiene aCI't~dilad(l. . . . ..
Nuc.. tra TilllOl'eria montada con louas la~ maquI03s moder1l35 mOVidas por la eleclrlclJad
)' la c:lld¡¡cciólI ;', \'~~or, 1I0S permite h:lcer.wandes rebajas de preci.os, tanto en la limpieza. j
seCII. como l~ll el lCIlUJo de luda ChlSC de lt'Jllios )' prendas conrCCClollad:HL
:'E AHHIE:\:DA la caso Je la calle de Sall
Ni<'ob\ núm. '12, que se está trrmi1l31ldo dI"
cnn.Hrlllr.
Tifll" lucal rara lif'lllla.




Estl' chocola!l' "tila ('nrllplJC~IO ¡'lllica \' ("xdusivllmf'II(~ con
malf'ria .. Vf'nladl'rallll'lllt' :l!lnlf>lllil'ia ..... I'''IO'Il:leales ('0/110 son
Cacao, Canela y Azucar. ~o t~UfllíeJlf' fJ¡ll~lll1a SUSIClflcia tlnd\',¡ il
la S:dlld. El 1111/' lo prllt·h.· SI" eOII\'f'll('erÚ de ~u rlquisima cali-
dad COlt al'l'cgln I1 SllS pn'('ios.
Precios económicos: dl"sl!e 4 reales, aUflH'nulIldu slIcesirarnellle un I'C,II hasta 8.




Z"'RA'OOlA: O. Elr ¡lio üliete trellle .. San Gil.- Sos: D. Pedro Soleras.--
D. José Vieso,-Ifuf:iic.\: 1). Hamóll Duch.-Jaco, D. Salva<lor Valle.
,
A los cornpradnreii para volrcr ~ Yendl'/' se leii :l!Jonaril medio real pOI' Iib"3 de Iv
Prccios indicados,
Precios de la caucla Ceilan i ,., molida a la vi<;la del público, 4 jIl"selas Iibrav la onza 35
:Jelllimo:i' •
ELA.BORiABOS A BRAZO
• COtnpuestos de,JOlos tne-
Jores cacaos, azucares y
canelas.
DEPÓSITO EN JAOA
I
I
